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“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya. 
( Penulis ) 
 
Jadi diri sendiri, cari jati diri, dapatkan hidup yang mandiri 
Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar 
Sesekali lihat ke belakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung. 
( Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah 
dalam menghadapi cobaan. 











Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, 
hidayah, dan inayah-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis 
persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu ku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, 
dan semua dukungannya, baik moral maupun materi, terima kasih aku 
ucapakan. Semoga aku bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.  
2. Kakak ku tersayang Tanto Eko Prabowo atas segala dukungan, motivasi dan 
doa yang diberikan kepada ku. 
3. Terima Kasih Kepada Kekasih ku Hery Qurniawan yang selalu memberikan 
Kasih sayang, Doa dan Perhatian nya yang tulus. 
4. Temanku Dwi Wijanarko Yang selalu Mendukung dalam Pembuatan Skripsi 
ini. Dhanu, Wiji, Celis, Jumadi, Rina semoga kita tetep ingat selalu dan bisa 
menjadi sahabat yang tak terlupakan. Karena kalian hari-hariku lebih bahagia 
Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu. 
5. Teman-teman Kost Khasanah timur Atas yang aku sayangi, terimakasih untuk 
motivasi dan doanya. 
6. Temen-temen FKIP Geografi kelas A Semoga kompak selalu Bahagia nya aku 
dapat mengenal kalian 










Assalamu’alaikum Wr.Wb  
Puji syukur alhamdulillah  kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah dan InayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul   “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGURANGI 
RESIKO BENCANA BANJIR DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 
sarjana Strata 1 pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak menerima masukan, saran, 
bimbingan dorongan serta nasehat dari berbagai pihak maka dengan segala 
kerendahan hati serta penghargaan yang tulus penulis menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada : 
1.  Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Si.selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Drs Suharjo M.S selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Geografi dan Pembimbing Akademik  yang telah banyak memberikan 
bimbingan dan pengarahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Dahroni, M.Si., selaku pembimbing yang telah  meluangkan 
waktu, tenaga dan pikiran, dan memberikan bimbingan dan pengarahan 





4. Bapak Ibu Dosen Pendidikan Geografi FKIP UMS yang telah 
memberikan ilmu dan bimbingan sehingga dapat menambah khasanah 
pengetahuan yang nantinya dapat bermanfaat dalam kehidupan ini. 
5. Bapak dan Ibu tercinta atas kasih sayang, doa, semangat, dan semua 
dukungannya. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik 
langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca 
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Penelitian ini bertujuan mengetahui bagimana partisipasi masyarakat dalam 
mengurangi resiko bencana banjir di Kecamatan jebres, dan mengetahui tingkat 
ancaman banjir. Metode penelitian ini mengunakan metode kuantitatif. Lokasi di 
Kecamatan Jebres populasi 146,299 jiwa sampel 100 responden. Kecamatan 
Jebres terdiri dari 11 kelurahan Tapi hanya beberapa kelurahan yang terkena 
bencana banjir (kelurahan pucang sawit, Jebres, kampung sewu,jagalan), 
Penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan angket/Kuesioner 
yang di berikan ke responden dengan menjawab beberapa pertanyan mengenai 
partisipasi masyarakat dalam mengurangi resiko bencana banjir. Validitas data 
menggunakan uji internal dengan menggunakan korelasi product moment. 
Reliabilitas angket menggunakan rumus alpha, hasil uji reliabilitas nilai koefisien 
menggunakan angket partisipasi langsung dan angket partisipasi tidak langsung. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat ancaman banjir dikecamatan 
Jebres tergolong sedang, indeks ancaman masuk dalam kelas rendah. indeks 
penduduk terpapar tergolong tinggi. Total Partisipasi  masyarakat dalam 
pengurangan risiko bencana banjir di kecamatan jebres dapat di kategorikan 
dalam tingkat sedang dengan nilai total 48,8%. Hasil partisipasi langsung yaitu 
47,6% yang masuk dalam tingkat sedang dan partisipasi tidak langsung sebesar 
45,45% yang masuk dalam tingkat sedang.  
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